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Процес зменшення випадків терористичних актів та зрештою їх 
знищення є довгим та потребує значних зусиль та грошових вкладень. 
Проте мета того варта – ніщо не може бути ціннішим за людське життя! 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ  
МОЛОДІ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ  
ЯК СПОСОБУ ЇЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Сьогодні українське суспільство намагається покращити всі сфери свого 
життя і сформувати дієву правову державу. Роль покращення громадського 
суспільства належить молодому поколінню, адже молодь представляє 
собою найбільш рухливий і перспективний суспільний прошарок. 
Нещодавно політика посідала останнє місце в орієнтирах молоді; значна 
частина взагалі не цікавилася політикою. Втім, події, що відбулися в нашій 
країні, дали зрозуміти наскільки важливим є даного роду питання і 
політична участь молоді набула особливої актуальності.  
Слід зауважити, що існує багато чинників, які можуть вивести молоде 
покоління на новий рівень сприйняття сьогодення, а саме: патріотизм, 
культура, наука та освіта. Первинними інститутами політичної соціалізації 
є сім'я та школа, де вчать захищати свої права, відстоювати власну думку, 
правильно виконувати обов’язки, а також проявляти свою політичну 
активність; саме завдяки цьому молодь формує своє власне успішне 
майбутнє, майбутнє своєї держави. 
Проте, часто все зводиться до порівняння українського рівня життя, 
традиції, політичної ситуації з загальноєвропейською культурою, адже, 
молодь не відчуває себе господарями своєї країни, вона не задоволена своїм 
соціальним статусом, своїми можливостями та перспективами на території 
рідної держави. Байдужість молоді щодо громадського та політичного 
життя пов’язана саме з тим, що в нашій державі відсутнє фінансування цієї 
сфери діяльності. Лише незначна кількість людей, яка прагне реалізувати 
себе в політичному житті нашої держави і пов’язати своє життя саме в 
цьому напрямку має мету розвивати громадські та політичні організації. 
Доречність проблеми також обумовлена фактом західного та 
європейського впливу на молодих українців, на їх політичну діяльність в 
